



Творчість Володимира Голозубова 
як невід’ємна складова 
української книжкової графіки
У статті здійснено аналіз творчості Володимира Голозубова у  контексті творчої діяльності 
сучасних художників-ілюстраторів, виявлено стилістичні ознаки його манери, яка завжди була 
орієнтована на збереження кращих традицій українського народного мистецтва.
Ключові слова: творчість, ілюстрація, духовна цінність, образ, книжкова графіка, українське 
народне мистецтво.
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Творчество Владимира Голозубова как неотъемлемая составляющая 
украинской книжной графики
В статье проанализировано творчество Владимира Голозубова в  контексте творческой дея-
тельности современных художников-иллюстраторов, выявлены стилистические признаки 
его манеры, которая всегда была ориентирована на сохранение лучших традиций украинского 
народного искусства.
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Veronika Zaytseva 
Volodymyr Golozubov’s artistic heritage as an integral part of Ukrainian book design
The purpose of the article is the analysis of Volodymyr Golozubov’s artistic heritage in the context of creative 
activity of contemporary artists-illustrators, identifying of stylistic features of his manner that always were 
focused on the preservation of the best traditions of Ukrainian folk art.
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Дослідження та характеристика творчої май-стерності Володимира Голозубова є акту-
альними в  сучасних умовах культурного відро-
дження України. Слід зазначити, що його роботи 
без зайвих перебільшень можуть називатися про-
гресивними у  галузі оформлення дитячої книж-
ки і мають служити прикладом корисного досвіду 
у  творчій діяльності сучасних художників-ілю-
страторів, що, безперечно, сприятиме подальшо-
му розвитку вітчизняної книжкової графіки.
Проблеми створення дитячої книги хвилю-
ють багатьох дослідників. Зокрема, цій темі при-
святили свої роботи М. Криволапов, Ю. Белічко, 
О.  Ламонова, А.  Шпаков, Р.  Яців, Д.  Малаков, 
Д.  Фоменко, І.  Бай, В.  Бокань, Л.  Польовий, 
О. Федорук, І. Верба, О. Авраменко, О. Лагутенко 
та ін. Проте ще недостатньо вивченою залиша-
ється творчість видатного українського худож-
ника-ілюстратора Володимира Голозубова 
в  ракурсі його безпосереднього впливу на  роз-
виток книжкового мистецтва України. 
Мета дослідження  — висвітлення та аналіз 
творчості видатного художника-ілюстратора 
В.  Голозубова як орієнтира для сучасних митців, 
творчий доробок якого є невід’ємною складовою 
української книжкової графіки. Виявлення сти-
лістичних ознак його творчості, орієнтованої 
на  збереження кращих традицій українського 
народного мистецтва.
Практика дитячої ілюстрації надзвичайно 
складна й  різноманітна. Створення книжки для 
дітей дошкільного віку пов’язане зі ствердженням 
ілюстрації як важливого елемента у  сплаві слова 
і  зображення, де смисловий акцент незмінно падає 
на «картинки». Стильова єдність образу та слова 
робить книгу виразною та емоційною, сприяє її 
активному естетичному сприйманню маленьким 
читачем.
У книгах Володимира Васильовича Голозубова 
немає нічого другорядного, в кожній деталі відчу-
вається творча думка художника. Митець немов 
розшифровує зміст літературного твору, напов-
нюючи малюнки власним додатковим сюжетним 
навантаженням, що доповнює і збагачує основну 
дію тексту. Широкий тематичний діапазон дитя-
чої книжки, яскравий світ дитячої уяви та фанта-
зії приваблюють художника. 
Відчувши насолоду від праці над дитячою книж-
кою, Голозубов вирішив присвятити свою твор-
чість дітям. Оформлені ним книжки неодноразово 
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відзначалися дипломами на  українських та зару-
біжних конкурсах, виставках. У 1971 р. за книжку 
«Два півники» (українська народна пісенька) 
художник був нагороджений дипломом другого 
ступеня та пам’ятним призом «Золоте яблуко»  — 
найвищою нагородою Міжнародної виставки 
дитячої ілюстрації у Братиславі. 
Цьому передували роки наполегливої праці та 
пошуки власної образотворчої мови. Володимир 
Васильович Голозубов жив і  працював у  Києві. 
Він закінчив графічний факультет Київського 
художнього інституту. У той час молодий худож-
ник захоплюється творчістю відомих графіків 
В.  Фаворського та В.  Конашевича, роботами 
свого вчителя І.  Плещинського, вивчає народне 
мистецтво. Тривалі творчі пошуки митця озна-
менувалися вагомими досягненнями, для яких 
характерною є стильова своєрідність малюнка. 
Це  особливо помітно у  книжках «Сорока-
білобока», «Лисичка та журавель» (рис. 2–3).
Після виходу у  світ ці роботи одразу привер-
нули увагу читачів і  засвідчили, що у  мистецтві 
дитячої книги з’явилася нова сильна творча інди-
відуальність. Оформлені В. Голозубовим книжки 
приваблюють неповторністю композиційного 
вирішення, тонким рисунком, декоративністю, 
чіткою продуманістю. 
Значне місце в художній манері митця посідає 
стилізація. У  своїх роботах автор дуже сміливо 
змінює анатомічні пропорції «героїв» книжок, 
вдало використовує засоби художньої гіперболі-
зації. Саме цим він домагається особливої вираз-
ності художніх образів, це допомагає художнику 
досягти дитячої наївності, щирої безпосередності, 
надає його малюнкам гумористичного забарв-
лення.
Крім того, Володимир Голозубов ще й  тала-
новитий анімаліст. У  притаманній йому творчій 
манері він влучно інтерпретує персонажів тва-
ринного світу, наділяючи їх людськими рисами. 
Читач мимоволі забуває, що перед ним зайчики, 
ведмежата, лисички, вовчики і  пташки. Художні 
образи В.  Голозубова є носіями певних етично-
моральних якостей. Усі персонажі в його книгах 
чимось зайняті: вони завзято працюють, допома-
гають одне одному, кудись поспішають. Митець 
прагне за допомогою графічних засобів виховати 
у дітей повагу до спільної праці, яка виконується 
з любов’ю, радістю, згуртовує: «Два півники, два 
півники горох молотили. Дві курочки-чубарочки 
до  млина носили. Цап меле, цап меле, коза заси-
пає, а  маленьке козенятко на  скрипочку грає» 
(рис. 4–5). 
Рис. 1. Приз «Золоте яблуко»
Рис. 2. В. Голозубов. Ілюстрація до книжки 
«Сорока-білобока». 1970 р.
Рис. 3. Голозубов. Ілюстрація до книжки 
«Лисичка та журавель». 1972 р.
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Досліджуючи творчість митця, слід акценту-
вати увагу на  його ставленні до  народного мис-
тецтва. Він уникає поверхового запозичення 
форм чи наслідування засобів народної творчості. 
Водночас майстер осмислює народне мистецтво 
і  трансформує його у  професіональній образо-
творчій культурі. Черпаючи декоративні засоби 
у джерелах народного мистецтва, художник творчо 
інтерпретує їх, наближаючи до  специфіки графіч-
ного оформлення книжки. Манера В.  Голозубова 
найбільш наближена до  таких зразків народного 
мистецтва, як вишивка, мереживо, гаптування 
(рис. 6–8). Для ілюстрацій митця характерне вико-
ристання та поєднання сюжетних мотивів із орна-
ментальними, його малюнки часто мають елементи 
бордюрного обрамлення. Використання цих засо-
бів свідчить про глибоке знання традицій україн-
ського народного килимарства. Декоративність 
книг, створених художником, побудована на  про-
стих, але суто графічних у  своїй основі орнамен-
тальних мотивах народної вишивки та шиття. 
Так, часто застосовуються хвилясті та зубчасті 
Рис. 4–5. В. Голозубов. Ілюстрації до книжки «Два півники». 1971 р.
Рис. 6. Полтавський 
рушник
Рис. 7. В. Голозубов. ХХ ст. 
Ілюстрація до книжки «Два півники»
Рис. 8. Вишивка козацької старшини. 
XVII–XVIII ст. 1971 р.
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орнаментальні смужки, квіткові розетки, гілки, 
букети чи «дерево життя». 
Джерелом цих мотивів були, очевидно, вра-
ження художника від полтавських рушників, чер-
нігівських гаптувань та виробів з кераміки.
В ілюстраціях В. Голозубова майстерно 
та вишукано відтворена любов до орнаментування 
оселі, одягу та предметів побуту, що притаманна 
українському народу (рис. 9).
Художник знаходить і підкреслює у цих моти-
вах нові декоративні можливості, компонуючи 
їх згідно зі своїм творчим задумом, домагаю-
чись єдиного композиційного рішення всієї 
книжки.
Друкований текст в  ілюстрованих В.  Голо-
зубовим книжках закомпонований з  особли-
вою увагою, ніщо не  заважає його сприйманню. 
Текст має не тільки функціональне змістовне зна-
чення, але й зі смаком обрамлений у декоративно-
сюжетні рамки, несе естетичне навантаження, 
створюючи святковий настрій, який передається 
маленькому читачеві. 
У верстці кожної сторінки книжки художник 
доречно використовує ритмічне повторення пев-
них композиційних знахідок, вдало чергує сторін-
кові ілюстрації з  наборними сторінками, врахо-
вуючи цілісне сприймання розворотів книги, їх 
врівноваженість та насиченість.
Характеристика творчості Володимира 
Голозубова була б неповною, якби ми не  зга-
дали про своєрідність колористичної гами його 
ілюстрацій. Вона складається з  трьох-чотирьох 
кольорів — дуже вишуканих і водночас простих, 
близьких за  тональністю. Іноді художник шукає 
нові колористичні рішення, акцентує контрасти, 
поєднує досить несподівані кольори, але  цим 
посилює їх звучання. Найбільш вдала гама кольо-
рів (сірі, чорні, вохристі, пурпурові) присутня 
у таких книжках, як «Сорока-білобока», «Два пів-
ники» (рис. 10).
Творчий шлях художника-ілюстратора тісно 
пов’язаний із діяльністю Національного видавни-
цтва дитячої літератури «Веселка». Тут він дістав 
творчу підтримку, тут прийшли до нього і перші 
успіхи, і  безмежна любов маленьких читачів, 
і міжнародне визнання [4, 169].
Безперечно, художник своїм талантом сприяв 
виходу української книги для дітей на нові, високі 
рубежі мистецьких звершень.
Таким чином, досліджуючи та аналізуючи 
творчість видатного українського художника-
ілюстратора Володимира Голозубова в  ракурсі 
безпосереднього впливу на розвиток книжкового 
мистецтва України, ми можемо з  упевненістю 
зазначити, що він  — талановитий художник 
дитячої книги і  один із найвідоміших майстрів 
цієї галузі мистецтва в нашій країні. Тому цілком 
виправданим і  закономірним сьогодні є пере-
видання Національним видавництвом дитячої 
літератури «Веселка» книжок, ілюстрованих 
В.  Голозубовим. Головна доцільність цього про-
екту  — естетичне виховання дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку. «Саме книжка, 
оздоблена малюнками, допомагає маленькому 
Рис. 9. В. Голозубов. Ілюстрація до книжки 
«Сорока-білобока». 1970 р.
Рис. 10. В. Голозубов. Ілюстрація до книжки 
«Два півники». 1971 р.
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читачеві адаптуватися до змісту і не просто зримо 
відтворює змальовані у  тексті події, візуалізує 
літературні образи, а й демонструє ставлення ще 
одної особи  — художника  — до  твору. Врешті, 
вона несе у  собі не  тільки пізнавальну функцію, 
а  й світоглядну, і  немало важить у  формуванні 
особистості» [1]. Графічні роботи класика укра-
їнської дитячої книжки Володимира Васильовича 
Голозубова — це орієнтир і своєрідний критерій 
художнього смаку та стилістики для молодих 
художників-ілюстраторів, які тільки розпочина-
ють свою творчу діяльність. 
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